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Notas / Notes
Primer registro de Epicauta segmenta (Say, 1824) (Coleoptera, Meloidae) 
en Querétaro (México)
M. García-París1, G. Parra-Olea2 & C. Settanni1
Epicauta (Macrobasis) segmenta (Say, 1824)
se encuentra ampliamente distribuida por el norte
de México y el sur de los EEUU (Dugès, 1889
sub Macrobasis cinctothorax Dugès, 1889; Pinto,
1991). En México se ha citado en los estados de
Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y
Sonora.
Chihuahua: Cañón de Bachimba, 27 mi. [ca. 43
km] al S de Chihuahua (Selander & Mathieu,
1969); 60 mi. [96 km] al NO de Casas Grandes
(Selander & Mathieu, 1969); Catarinas (Vaurie,
1950; Selander & Mathieu, 1969); Chihuahua
(Champion, 1892); Delicias (Vaurie, 1950;
Selander & Mathieu, 1969); 10 mi. [16 km] al S de
Delicias (Vaurie, 1950; Selander & Mathieu, 1969);
12 mi. [ca. 19 km] al NO de Gran Morelos
(Selander & Mathieu, 1969); 13 mi. [ca. 21 km] al
S de Hidalgo del Parral (Selander & Mathieu,
1969); Hidalgo del Parral (Vaurie, 1950); Santa
Clara (Champion, 1892; Vaurie, 1950; Selander &
Mathieu, 1969); Valle de Olivos (Vaurie, 1950;
Selander & Mathieu, 1969); 1 mi. [1.6 km] al N de
Villa Matamoros (Selander & Mathieu, 1969).
Coahuila: Ojo de Agua, Sierra de Tlahualillo
(Selander & Mathieu, 1969).
Durango: Ciudad Lerdo (Champion, 1892;
Vaurie, 1950; Selander & Mathieu, 1969); Carretera
45, cerca de Mimbrera (Selander & Mathieu, 1969);
Tlahualillo (Selander & Mathieu, 1969).
Sinaloa: Escuinapa de Hidalgo (Vaurie, 1950;
Selander & Mathieu, 1969).
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Fig. 1.— Ejemplar de Epicauta (Macrobasis) segmenta en los
alrededoresdel Rancho Espíndola, unos 4 km al N de San Juan
del Río en el Estado de Querétaro (México).
Fig. 1.— Specimen of Epicauta (Macrobasis) segmenta in the
vicinity of Rancho Espíndola, about 4 km North San Juan del
Río, Estado de Querétaro (México).
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Sonora: 4 mi. [6.4 km] al O de Guasabas
(Selander & Mathieu, 1969); Guaymas (Selander &
Mathieu, 1969); 40 mi. [64 km] al N de Guaymas
(Selander & Mathieu, 1969); Hermosillo (Selander
& Mathieu, 1969); Naco (Vaurie, 1950; Selander &
Mathieu, 1969).
El 14-IX-2003 se localizaron numerosos ejem-
plares de E. (M.) segmenta comiendo hojas de una
especie de Solanaceae de bajo porte (Fig. 1) en los
alrededores del Rancho Espíndola, unos 4 km al N
de San Juan del Río en el Estado de Querétaro
(México). Cinco ejemplares se han depositado en la
Colección del Instituto de Biología (UNAM,
México).
Este registro constituye la cita más meridional de
la especie que ve extendida su distribución por zonas
semiáridas de la meseta central, unos 600 km al sur
de los registros conocidos en Durango (Champion,
1892; Vaurie, 1950; Selander & Mathieu, 1969).
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